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Resumo: Quem nunca tomou um remédio sem prescrição, após uma dor de cabeça ou 
febre? Ou consumiu novamente o medicamento porque obteve uma boa experiência com 
o fármaco? A automedicação muitas vezes é vista como uma solução para alívio imediato 
de alguns sintomas, mas na verdade pode-se tornar um risco sério quando vira rotina, 
pois é um ato irresponsável que vai contra orientações médicas. Podendo haver um 
quadro poli medicamentoso ou até uma interação medicamentosa. Os fármacos que mais 
causam intoxicação são os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. O objetivo 
desse estudo foi ilustrar os efeitos desastrosos mediante a seus efeitos colaterais, assim 
criando um mecanismo para conscientização populacional e os meios mais eficazes de 
controle de dispensação.   
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